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ABSTRACT 
Yuliawati, Sa’adah. 2016. The Implementation of Complete Sentence Model 
Aided Word Tree to Improve the Description Writing Skill of the Second Grade 
Students of SD 2 Gulang Kudus. Teacher of Elementary School Education 
Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (i) 
Dr. Murtono, M.Pd (ii) Mila Roysa, M.Pd 
Key words: Description Writing Skill, Complete Model Sentence, Aided Word 
Tree 
 The objective of this research is describing the implementation of 
Complete Sentence model, this research held collaboratively and two cycles. The 
main objective of this research is to describe the teacher’ skill in using complete 
sentence model, to describe the students’ activity in description writing with 
applying complete sentence model and to know the improvement of description 
writing skill with applying complete sentence model of the second grade students 
of SD 2 Gulang Kudus. 
 Complete sentence model is the form of presentation of the teacher in 
learning that uses incomplete or hiatus sentences, so that the students are able to 
complete with the appropriate words with story or paragraph to be appropriate 
sentences. The action hypothesis of this research is the use of complete sentence 
model to improve the description writing skill of the second grade students of SD 
2 Gulang Kudus. The independent variable is Aided Word Tree in Complete 
Sentence Model. Dependent variable in this Classroom Action Research is 
Indonesian Writing Skill of the second grade students of SD 2 Gulang Kudus. 
 Writing skill is the ability to express ideas into written language through 
sentences that fully assembled, complete and clear so that the idea can be 
communicated to the readers. Writing skill requires the ability of the use patterns 
of written language to express an idea (Slamet, 2013: 130). Descriptive derived 
from the Latin word describere which stated with describing or checking 
something. In technical term description is a form of discourse or article that 
describe something based on the actual situation, so that the readers can imagine 
(see, hear, smell and feel) what it described is according to the author image 
(Keraf, 1982: 93) 
 The result of this research showed that the use of complete sentence model 
in learning can improve the teacher’ teaching skill, the affective of students’ 
activity, and the improvement of description writing skill of the second grade 
students. It can be seen from the achievement indicator of success as follows: (1) 
The improvement of teacher’ teaching skill in manages the learning with 
implementing the learning model of complete sentence in describing animal or 
plants matter was improved can be seen from cycle I into cycle II. The average of 
teacher skill in cycle I the first meeting and the second meeting from the average 
of teacher skill got score of 26 with the percentage of 72.23% and the second 
meeting got score of 30 with 83.34% in very good category. The cycle II was 
 
x 
 
improved in the first meeting with score of 30 with the percentage of 83.34% with 
good qualification (successful). The second meeting got score of 32 with 88.89% 
in very good category. (2) The improvement of affective activity can be seen in 
the students’ activity after implemented the learning model of the implementation 
learning model of complete sentence in describing animals or plants matter of the 
second grade students of SD 2 Gulang Kudus. It can be seen of the affective of 
students’ activity was improved the result percentage of the result of the students 
affective in cycle I in the first meeting got score of 243 with the percentage of 
67.5% in sufficient category.  The second meeting got score of 267 with the 
percentage of 74.16% in good category. So, it can be concluded that the affective 
of students’ activity in the first meeting and second meeting was improved 6.66%. 
The cycle II in the first meeting got score of 274 with the percentage of 76.11% in 
good category and the second meeting got score of 289 with the percentage of 
80.28% in very good category. (3) The improvement of the students’ description 
writing skill from the average class score before this research was 63.55 with the 
highest score was 82 and the lowest score was 50. The average score from cycle I 
into cycle II also improved as many as 70.28 with the percentage of 61.12% to be 
78.7% with the percentage of 83.34%. 
 The conclusion of this research is the implementation of learning model of 
complete sentence can improve the teacher’ teaching skill, the affective of 
students’ activity and the improvement of the description writing skill of the 
second grade students of SD 2 Gulang Kudus. Based on this research it can be 
concluded that the students are expected to be able to improve the cooperation in 
groups, have an attitude of responsibility and self-confidence in following the 
learning process. For the teacher should be creative in teaching with the use of 
innovation learning model, so the learning process that the teacher do is 
impressing not boring and the situation of the learning process is more fun. 
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ABSTRAK 
Yuliawati, Sa’adah. 2016. “Penerapan Model Complete Sentence Berbantuan 
Pohon Kata Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi Pada Siswa 
Kelas II SD 2 Gulang Kudus”. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas dan IImu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) 
Dr. Murtono, M.Pd (II) Mila Roysa, M.Pd. 
Kata kunci: Keterampilan Menulis Deskripsi, Model Complete Sentence,  
Berbantuan Pohon Kata 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model complete 
sentence, penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dan dua siklus. Tujuan 
utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan guru 
menggunakan model complete sentence, mendeskripsikan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran menulis deskripsi dengan menerapkan model complete sentence dan 
mengetahui peningkatan keterampilan menulis deskripsi dengan menerapkan 
model complete sentence pada siswa kelas II SD 2 Gulang Kudus. 
 Model complete sentence merupakan bentuk penyajian guru dalam 
pembelajaran yang menggunakan kalimat-kalimat yang belum lengkap atau  
rumpang sehingga sehingga siswa dapat melengkapinya  dengan kata-kata sesuai 
dengan cerita atau paragraf agar menjadi paragraf yang tepat. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian adalah penggunaan model complete sentence untuk 
meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas II SD 2 Gulang 
Kudus. Variabel bebasnya adalah berbantuan pohon kata dalam model complete 
sentence. Variabel terikat dalam PTK ini adalah keterampilan menulis bahasa 
indonesia pada siswa kelas II SD 2 Gulang Kudus. 
Keterampilan menulis merupakan kemampuan menuangkan buah pikiran 
ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, 
lengkap, dan jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada 
pembaca. Keterampilan menulis menuntut kemampuan menggunakan pola-pola 
bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan (Slamet, 2013: 130). 
Deskriptif berasal dari kata latin describere yang dinyatakan dengan 
menggambarkan atau memeriksa sesuatu. Istilah deskripsi yaitu suatu bentuk 
wacana atau karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, 
dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya (Keraf, 
1982: 93). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
complete sentence dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas 
siswa ranah afektif, dan peningkatan keterampilan menulis deskripsi pada siswa 
kelas II. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan sebagai 
berikut. (1) Peningkatan keterampilan mengajar guru dalam mengelola 
pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran complete sentence materi 
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mendeskripsikan hewan atau tumbuhan terjadi peningkatan terlihat dari siklus I ke 
siklus II. Rata-rata keterampilan guru pada siklus I pertemuan pertama dan kedua 
dari rata-rata keterampilan guru memperoleh skor sebesar 26 dengan presentase 
72,23 % dan pertemuan II diperoleh skor sebesar 30 dengan 83,34% kategori 
sangat baik. Siklus II mengalami peningkatan pada pertemuan I dengan skor 30 
dengan persentase 83,34% dengan kualifikasi baik (berhasil). Pertemuan II 
dengan skor 32 dengan 88,89% berkategori sangat baik . (2) Peningkatan aktivitas 
ranah afektif terlihat pada aktivitas siswa setelah diterapkan model pembelajaran 
penerapan model pembelajaran complete sentence materi mendeskripsikan hewan 
atau tumbuhan siswa kelas II SD 2 Gulang Kudus. Terlihat pada akitivitas siswa 
ranah afektif mengalami peningkatan yaitu hasil presentase hasil belajar siswa 
ranah afektif pada siklus I pertemuan I diperoleh skor 243 dengan persentase 
67,5% dengan kategori cukup. Pertemuan II diperoleh skor 267 dengan presentase 
74,16% kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa ranah afektif 
pertemuan I dan pertemuan II mengalami peningkatan sebesar 6,66%. Siklus II 
pertemuan I diperoleh skor 274 dengan presentase 76,11% berkategori baik dan 
pertemuan II diperoleh skor 289 dengan presentase 80,28% kategori sangat baik. 
(3) Peningkatan keterampilan menulis deskripsi siswa dari nilai rata-rata kelas 
sebelum penelitian sebesar 63,55 dengan nilai tertinggi 82 dan nilai terendah 50. 
Nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 70,28 
dengan presentase 61,12% menjadi 78,7% dengan presentase 83,34%. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
complete sentence dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas 
siswa ranah afektif dan meningkatnya keterampilan menulis deskripsi pada siswa 
kelas II SD 2 Gulang Kudus. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
siswa diharapkan lebih bisa meningkatkan kerjasama dalam berkelompok, 
memiliki sikap tanggung jawab dan rasa percaya diri dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Bagi guru harus lebih kreatif dalam mengajar dengan menggunakan 
model pembelajaran yang inovasi, maka pembelajaran yang dilakukan guru 
terkesan tidak membosankan dan suasana dalam pembelajaran lebih 
menyenangkan. 
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